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DESCRIPTION: Town Annual Report 
1932-1933 
0000~0000 00 000000000000 0 00 00 0 0000 0 0 
Annual Report 
of the municipal officers of the town 
of 
STOCKHOLM 
MAINE -
for · the municipal year ending 
MARCH 1 
1933 
000000 0 000 00000 000000000 00 0 0 0 00 0000 
Report of s ·electmen 
To the ·Oitizens 0f Stockholmt 
In com~liance with law and usual cus-
tom we herewith submit our annual re-
vert fo·r the mun~cipal year ending 
March 1, 1933t 
VALUATION APRIL 1, 1932 
Real estate, resident $129,953.00 
Real estate, non-
resident $82,779.00 
Total real estate 
. Personal estate, 
reside.nt 
Personal estate, 
non-resident 
Tot~l persoQal estate 
Total valuation 
No. of polls 
Tax on .each 
$212,7.32; 00 
$27,192.00 
$12,108.00 
$39,300.00 
$252,032.00 
Rate of. taxation per $1,000 
257 
$3.00 
$58 .00' 
2 ANNUAL REPORT OF ,, 
TAXABLE LIVE STOCK 
Horses 
Cows 
3 yr. olds 
2 yr, olds . 
Pou,ltry,over 
No, 
103 
123 
13 
11 
50 24 
Av, Val. Total 
$?8.00 $.8,005,00 
2?.60 3,400.00 
3o.oo · 39o.oo 
2?.00 295.00 
.50 12.00 
$12,102.00 
OTHER PERSONAL PROPERTY 
Stock in trade 
Boats 
Lumber 
Automobiles 65 
Pianos 3?. 
Radios 30 
Furniture 
.. Machinery 
0ther property 
Gas tanks 
$?,150.00 
150.00 
5,418.00 
4,705.00 
2,235.00 ..::::::::; 
865.00 
50.00 
5,000.00 
600.00 
1,025.00 
-----
$39,300.00 
MONEY ASSESSED IN 1932 
On pe.rsonal 
and real estate $14., 61?. 89 
On p~ll taxes ??1.00 
Collected and abated 
Uncollected 
$15!..388.89 
$8,846.?6 
6,542.13 
$15,388.89 
TOWN OF STOCKHOLM 
TAXES ABATED/ 
C.W.Anderson, on auto $2.90 
S.teve Fields, " " 7. 83 
A.rno ld' Palm, " " 4. 64 
Albert Plourd, " ' " 7 . . 25 
Edwin Wick, " 11 .15.40 
Willie Rosignol, 11 " 2.03 
WJ llie St. Peter, 11 " .3. 48 
Eric Sandstrom, 11 " 4. 35 
G~o. Wick, 11 11 13.05 
Medley Dufour, " 11 1. 45 
Walfred Johnson, " 11 2.90 
Battis Martin, 11 11 3.48 
Fred Sandstrom, 11 " · 5.80 
Tom Wilson, " 11 4.93 
Dick Jeanette, 11 11 2.03 
August Sodergren, 11 11 13.05' 
Edward AndeTson, 11 11 2.03 
P.ete Roy., ' 11 11 14.50 
E.loi Bossee, 11 11 7 .. 25 
J .ohn Swe.nson, 11 11 2. 03 
D.ona t Bernache, no house 10.15 
Andrew Olson, no boat 1.45 
Earry Stevens, paid in Caribou 5.80 
Amy Tracy, no piano 3.77 
Atlas Plyv'1ood Corp. cash dis. 62.2J 
D.onworth and Madigan, 
. wrong acreage 
Adelia Beckstrom, over taxed 
Q.A.Landers no radio 
Amzy Skidgel, A.P.Corp.house 
35.72 
1.74 . 
1.74 
15.95 
$258.90 
3 
·. 
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DELINQUENT TAXES 1933 
Carlton Anderson 
Pat Albert 
George Anderson 
John· J..Anderson 
Arthur M,Ander·son 
Charles W.Andersort 
Gosta .0 .Anders·bn 
Mathias Anderson 
Mrs,Andrew Anderson 
Aner And.erson 
Clarence Anderson 
John Allen 
John G.Anderson 
Edward Anderson 
Mrs.Edward An<ierso'n,estate 
John E.Berquist 
Tom Baurgoine 
Joseph Bossee 
Carl L.Beckstrom 
Bennie. Beckstrom 
Christopher Bourgoine 
Eloi Bossee 
Joe Bluine 
Dona Bernach~ 
Alec Bossee 
Oscs.r Becks trom 
Tom Bishop -
Edw.Babkirk,estate 
Dona Bossee 
Zepheim Boutot 
Romeo Boutot 
Willie . Bourgoine 
Peter Bully 
Edwin Bossee 
Mack Bouchard 
Theodore Bouchard 
$109.07 
46.58 
70,10 
51.84 
16.51 
121.32 
- 47.49 
43.50 
62.72 
·11.07 
?2.i3 
3.00 
5.32 
3.00 
20.15 
161.92 
12.57 
.95 
55.08 
6.48 
4.74 
17.67 
3.00 
1.00 
9.5? 
41.68 
11.13 
29.00 
3 .• 00 
3.00 
2.00 
3.00 
5.03 
3.00 
3.00 
3.0C' 
/ 
TOWN OF STOCKHOLM 
Baptist Bouchard 
Damase Bourgoine 
Pa1Jl Bernache 
.Alec Bossee 
Wil.fred Bouchard 
Syl. vi o Bishop. 
Fred Bossee · · 
Pa1Jl A.Cyr 
Peter Carlstrom 
Hjalmar Carlson 
Jol).n Carlson 
Eureka Club 
George Corriveau 
St.Therese Church 
Dona Chassie · 
Morris Colpitts 
Dennis Derusier 
Edmond Dionne 
Al'Qert Dionne 
Adelard Dionne 
Joe1eph Derosier 
Lawrence Doucette 
Mrs..Geo.Doucette 
Geqrge Delano 
Andrew Dahlen 
Al'Qert Daigle 
Nils Edlund 
Cli.rtton H.Fraser 
Gor.den Fraser 
Rudolph Forsman 
Lev:i Fournier 
Albert Fisk 
Olo.f Gunnerson 
Flo.rent Gervais 
A1s.ime Gervais 
Ans.on Ge ssner 
Alb.ert Ge s sner 
Edw.ard Ge s sner 
5 
$3.00 
3.00 
3 .00· 
1.25 
3.00 
3.00 
3.00 . 
121. 35-
11.70 . 
180.66 
83.79 
5.14 
9.57 
58,00 
10.25 
3.00 
3,00 
6.48 ' 
3,00 
5.03 
14.31 
20.76 
2J.46 
3.00 
7.25 
3 .• oo 
3.00 
35.89 
28.12 
68.54 
2 .• oo 
3.00 
123 .. 29 
12.57 
11.70 
14.50 
10.54 
15 .• 22 
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Les.ime Garneau 
Ern,es.t Gunnerson 
Henry Grant 
Har.tford Holmquist 
I.Z.Howe 
Ott.o Hede, estate 
Ell.iott Hede 
Lio.nel Hebert 
Joe. Hebert 
Alb.ert Hebert 
Con.rad Hede 
Nil.s Johnso.n 
Osc.ar Johns'on 
Iva.r Johnson 
Geo.rge. Johnston 
Roy Johnston 
Exi.or King 
Frapcis King 
Eri.ck A. Larson 
Jon~s Sodergren 
Bi 1.1 Sous ie 
Amzy Skidgell 
John Swenson 
Alci~e Thibideau 
Isadore Viel 
Mrs.Florence Wheaton 
Alfr.ed Wik 
Joe. Wilson Jr. 
Rod;ney Wilson 
' Rol~nd Wik 
E.A..Webber 
Philip J.Anderson 
Mrs.,Leslie Berce 
Willie Bourgoine Sr 
Edwin C.Burleigh 
Northern Maine Plywo od Co. 
Sco.tt Hackett , 
Mrs.Martha Halling 
$10.25 
· 11.60 
3.00 
5.03 
56'. 77 
46.40 
26.89 
2.90 
2.00 
3.00 
3.00 
79.39 
18.42 
82.75 
15.84 
3,00 
17.64 
3.0C 
139.01 
41.86 
2,95 
4.74 
3.00 
68.54 
4.34 
31.90 
19.53 
7. 35· 
3.00 
2.03 
3.00 
158.33 
52.20 
12.65 
599.66 
381.93 
3.00 
12.58 
, 
TOWN ·oF STOCKHOLM 
M~s.Hobert and Ay Corey 
A •. w ,Johnson 
Elude Lizotte 
Henry Peterson 
H,.J .Peterson 
Oscar Stenson 
Carl Lundgren 
Lesime Blanchette 
Lugie Plourde 
Willie Lind 
Carl S.Lund 
Lesime Lozier 
Ralph Legassie 
Dennis Lozier 
James Langley 
George Larson 
George Leonard 
Vetal Martin 
Victor Martin 
Andrew Magnuson 
Albert Mossie 
Paul Marquis 
Baptist Martin 
Antone Mi"chaud 
Emil Michaud 
Octave Michaud 
Fr.ank Morin 
Patrick Morin 
Ar.thur Michaud 
Sylvio Marquis 
Dennis Martin 
H~bald Nighingale 
Carl Nel s on~estate 
Simon Oberg 
Albert Oberg 
Hilmer Peterson 
Charles Paradis 
Clifford Peterson 
7 
$150.80 
49 ',30 
2.90 
20.30 
34.80 
2.90 
.-5 .. 03 
3.00 
3.00 
100.35 
96.79 
7.35 
5.90 
3.00 
3.00 
3.00 
32.00 
28.11 
12 '. 57 
11J.73 
11.70 
7.64 
8.79 
15.59 
19.70 
3.00 
3.00 
3.CO 
.3.00 
3.00 
3.00 
5 .03 
31.90 
27.94 
74.92 . 
190.34 
32.17 
80.14 
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Mr.s . Hulda Pa lm 
Ar.thur Plourde 
J oe M. Plourde 
Ro l and Peterson 
Joe V. Pl oui~d e 
Mack B. Plourde 
.A • .W . Peters on 
Gi.lbert Peters on 
Jo.e E . Pl ourde 
Al.be-rt Plourde 
J oseph Pequ in 
Edd ie Pequin _ 
Peter Pequin 
Peter Ps.rad i s 
Wtll i e Ros i gno l 
-Jules Ros ignol 
Peter Roy 
Wilfred Ro s igno l 
Ar thur Roy 
He.c t or Raymond 
Ol.of Anders on. 
Ova l Roy 
Ar.thur Ro s i gno l 
De.nni s Ros igno1 
J o.e Roy 
J ohn Sjo s tedt 
Olof Swenson 
Peter Sto r ks on 
Mrs . J ohn Sj ogren,estate 
Ca r l Sands trom 
Swen Swenson 
J ohn Soderst rom 
Er: ick Sangren 
August Sodergren 
J o:b.n P. Sod_ergren 
Adeli a Becks trom 
$9.9 . 46 
30 .. 55 
48 . 24 
4 11: . 65 
20 .. 05 
12 . 57 
40 . 41 
3 .. 00 
3 . 00 
3 . 0 0 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00. 
7 . 57 
12 . 66 
19 . 14 
7 . 77 
'7 . 2 '7 
3 . 0 0 
4 . 00 
5 . 32 
12 . 57 
3 . 00 
2 . 00 
80 . 21 
95 . 82 
3 5 . 82 
11 . 60 
246 . 02 
125 . 50 
117. 09 
37,80 
101 . 55 
142 . 80 
1.74 
$6542. 13 
TOWN OF STOCKHOLM 
DELINQUENT TAXES 1932 
Alper t L. Anderson 
Ge.orge Anderson 
.To):m .T . Ande.rson '-
Math i as Anderson 
. Ar:thur Anclerson 
Elpi Bossee 
C,JJ. Becklstrom 
Roy Bean 
Pe:ter Bully 
.T o.seph Boss ee 
Pa.t Bard 
Mo.ses Burt t 
Cb,arles Bar d. 
DQnat Be rnache 
Paul Bernache 
Ba,tt i s Bouchard 
M4ck Bouchard 
W4lter Be l anger 
LE)o Bul l y 
F rank Bul l y 
Rqmeo Boutot -
Lewis Bo s see 
W:i.llie Bourgo ine 
H~rman Bishop 
PE?ter Carlstrom 
.J ohn Car l son 
M~lcolm Car l strom 
Morris Co lpitt s 
L~wrence Doucette 
A(ielard Dionne 
Hja l mar Carlson 
J oe De ros i er 
EJ_o i Fourn ie r 
A.lfonse Fourn i er 
D.onat Fourn ier 
Albert Gessner 
FJ.orent Gervai s 
9 
20 . 0 0 
44.80 
39. 54: 
3.69 
3 . 00 
6. 43 
48 . 87 
11. 02 
4 . 16 
4 . 45 
3. 00 
1 8 . 51 
4 . 45 
3 . 00 
3 . 00 
3 . CO 
3. 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . JO 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 .00 
10.25 
11.70 
3.00 
'3 , 00 
2 . 74 
·5 :o3 
25. 00 
3.00 
3,00 
3.00 
3 . 00 
6.86 
12.57 -
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I.Z.Howe 
Elliot Hede 
Scott . Hackett 
Nils .Johnson 
rver Johnson 
Mrs.K.Launier 
Louis Labbee 
Fortanat Lagassee 
Battis Martin 
Alber~ Marquis 
A.W.Peterson 
Joe V.Plourde 
Clifford Peters on 
Hilmer Pete r son 
J oe E.Plourde 
Eddie Pequin 
Edgar Peterson 
.John Pearson 
.Jules Rosignol 
Hector Raymond 
Regis Roy 
Arthur Rosignol 
Olof Sodergren 
Olof Swenson 
Swen Swenson 
Fr ed Sands.trom 
Carl Sandstrom 
Ge orge Vincent 
Mrs .Floren ce Wheaton 
Al fr ed Wik 
P ; J.Ande rs on 
M:rs .Leslie Berce 
Edwin C. Burleigb He irs 
Car u s o Fruit Di st . 
Nor the r n Maine Plywood Co. 
Ma ry Hobert 
Martha Halling 
Henr y Peters on 
$9.6'7 
11.52 
3,00 
79.39 
19.24 
2.03 
3.00 
3.00 
2.00 
3.00 
25.10 
1'7.9'7 
9. 95 
20 ,40 
3. 00 
3. 00 
3. 00 
3. 00 
1'7.50 
3.00 
3.00 
3,00 
36.83 
104.52 
20.69 
73.'7'7 
166.65 
10 .1 '7 
21.63 
3.00 
50 .00 
52.20 
599.66 
8.'70 
'7'7.10 
15.39 
12.59 
10.30 
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TAXABLE LIVE· STOCK 
Horses 
Cows 
3 yr. o1ds 
No, Av, Val, Total 
l03 .$78.oo ·$.8,oo5,oo 
123 27.60 3,400.00 
13 30.00 390.00 
11 27.00 295.00 2 yr, o1ds . 
Pou,1try,over 50 24 .50 12.00 
$12,102.00 
OTHER PERSONAL PROPERTY 
Stock in trade 
Boats 
Lumber 
Automobiles 65 
Pianos f:d 
Radios 30 
Furniture 
,. Machinery 
:::>ther property 
Gas tanks 
$7,150.00 
150.00 
5,418.00 
4,705.00 
2;235.00 
865.00 
50.00 
5,000.00 
600.00 
1,025.00 
------
$39,300.00 
MONEY ASSESSED IN 1932 
On personal 
and real estate $14,617.89 
On p~ll taxes 771.00 
Collected and abated 
Uncollected 
$15 t-_388. 89 
$8,846.76 
6,542.13 
$15,388.89 
TOWN OF STOCKHOLM 11 
J. H,Peterson 
C.M. Stockson.estate 
~~e l Tal l Collec tor 
Ba l, March 1 , 1932 
Col lected on taxes 
On Sheriff ' s sa l e 
Unpa i d 
to llec t ed inte rest 
. $29. 00 
13 . 51 
$1 8 74 . 46 
$51 68 . 0 2 
$ 3247.1 6 
46 . 40 
1874 . 46 
$5168 . 02 
$34 . 22 
SUl\1~~ARY OF ViON.EY RAISED 
Anti - Tubercul os i s Assn . 
Street and s choo l l i ght s 
Support of po or 
50 - 50 road ma ch i ne wo rk 
Highways and bridges 
Eurek~ Club rent ~ 
St a t e a i d roa d 
Town of fi ce rs ' sala rt es 
Health dept . 
Pa trol Ma intena n ce 
I n t . on s choo l bond 
Memor i a l Day 
Mothe rs ' aid and 
dependent vete rans 
Schools 
$50 . 00 
300 . J O 
2300 . 00 
50 . 00 
900 . 00 
2oo : oo 
720.1 5 
1200 .. oo 
30 . 00 
225 . 00 
99 . 00 
15 . 00 
400 . 00 
4800 . 0 0 
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J ohn And e r s9n , t r ea s urer $75. 00 
Jonn Anderson , trea s u rer of 
schoo l fund 10.00 
Axe l Tall, tax co lle c t or 35. 00 
A. L. Anderson , ex c i s e t ax coll. 35. 50 
A. L. Ander:- s on , town c l e rk 29_. 25 
A.L. Anders on , fi r~ chi ef 5. 00 
Tom Wil s on , c on s t a ble 10. 00 
Pe t e r Ca rlstrom, ballot clerk 9. 00 
Hilmer Peters on , ba l lot clerk 6. 00 
Jo~n Anderson , ba l l ot clerk 6.00 
Oscar Be ckstrom 1 ba llot clerk 3.00 
VJ . N. Bax:te r, a ud i t or ·~r o 5.00 
· W. N. Bax,ter ,moderator ·~-;ve 4 . 00 
Agnes Bax ter ,·s ch ool board 15. 00 
August _Sodergren , s cho ol board 15. 00 
Ca r l Tj ernstrom , scho6 1 board 10 . 00 
Ca rl Tjerns tr om , f ire ins pector 5. 00 · 
$992 . 43 
_:__- __ . __ 
SUMMARY OF TOWN 
App . town roads 
ROAD WORK 
$900. 00 
App. patro l matnt enan ce 
•App . third c l a s s ma i n tenance 
225. 00 
57. 00 
$1182. 00 
Expended ~own roa ds ,patrol and 
. third clas s ma intenance $876.79 
Wi n te r work 291.50 
$1168 . 29 
Bal. unexpended 
TOWN OF STOCKHOLM 
MAINTENANCE ROAD WORK 
Peter Fournier 
Mack Plourde 
James Langley 
Paul Bernache 
Tom Allen 
A·. Oberg 
Joe V,Plourde 
Swen Tal l 
Al ec Bossee 
Eric Sandgren 
Roy. Johnston 
Willie StPeter 
George :Fog.elin 
Tom Wi l son 
,E1o i Bossee 
Donat Berng,che 
Arthur Babkirk 
Albert Massy 
B-i shop&Sk idgel 
Amzy Skidge l 
I ·. Z .Howe 
August Blanchet te 
Ol of Gunnerson 
Mack Goctrea,u 
Cla ren ce Anders on 
J .Oe E . Plourde 
George Vincent 
Roland Pet,erson 
Erick Sandstrom 
Carl Sandstrom 
,. Olof Dahlen 
George Linds ten 
Sta te Highway Comm . 
A. E . Baxter 
Lawrenc e Doucette 
Rudolph Forsman 
Andrew Dahlen 
15 
$5 . 0 J 
2.00 
1 . 00 
1. 00 
1.00 
18 . 00 
. 2 ·. 00 
15 . 75 
2 . 00 
15·. 87 
4 . 00 
1 .. 00 
56 . 75 
9 . 00 -. 
3 . 00 
2 . 00 
1. 00 
2 . 00 
50 . 00 
10 . 00 
. 1. 25 
2 . 00 
~ 2 . 50 
5 . ?5 
33 . 00 
3 , 00 
10 . 00 
8 . 00 
3 . 00 
15 . ?5 
13 . 00 
5 . 40 
21 5 . ?0 
10 . 69 
12 . 00 
4 . 00 
1.00 
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J"ohn Anderson 
A~ec J"ohnson 
W~llie J"ohnson 
E9-die J"epson 
A!Jner Jepson 
Pat Albert 
Dud Green · 
L'.:i? .Larson 
S~mon Oberg 
Hartford Holmqui s t 
J , P.Sodergren 
"Hilmer Peterson 
Ar thur Nightinga l e 
D,enni s Ros igno l 
C_.H.Frase r 
August Sodergren 
B.atti s Martin 
Freeman Plourd 
Wil l ie Bourgoin 
Hjalmar Carls on 
Joe Deros ier 
Albin Lar s on 
Pete Bully 
Rodney -Wilson 
Ph i lip Bradst r eet 
J?abe Thibideau 
:Ij]mil Dionne 
Romeo Boutot 
J:'ohn Anders on 
WI NTER WORK 
G-unner Sandstrom 
::tiJddi e Pa lm 
Arnold Palm 
~ddie Jepson 
George Vincent 
$3 .75 
3~00 
8 . 40 
11.25 
6 .1 8 
8 .45 
5 . 00 
4 . 65 
22 . 50 
14 . 00 
24 . 00 
1 3 . 50 
1 . 00 
1 . 00 
27.00 
45 . 00 
11. '75 
2 . 00 
10 . 00 
2 . 25 
10 . 00 
6.00 
2.00 
2 . 00 
2 . 50 
52 . 20 
3 . J O 
2. 00 
24 . 0 0 
$876. 79 
$ 2 . 50 
1. 25 
1.25 
1 . . 25 
1. 75 
TOWN OF STOCKHOLM 
Glenn Vincent 
Eric Sandgren 
Gustaf Tall 
Philip Bradstreet 
Ansel Peterson 
Hilmer Peterson 
Carl Lund 
Olo:f Gunners-on 
Roland Peterson 
(Hi ver Gunnerson 
Augu'S t Sodergren 
. Roland Tall 
Char-lie ·Anders on 
John· Tall 
J.P. Sodergren 
Melvin Gunners on 
STATE AID ROAD 
Re c ' d , Stat e of Mai n e 
A:pp. ·fr om town 
Fr om· 1931 a cct. 
Expended by town 
J . P . Soderg ren 
George Fo gel i n 
Augus t _Sodergren 
Erick Sandgren 
Babe · Th i b od eau 
Hilme r Peterson 
Rudo J.:ph Forsman 
Tom Wilson 
Onezime Blanchet te 
Alv i n Oberg 
1'7 
$1. '75 " 
3.25 · 
l. 50 
1 . 25 
1.25 
1. 25 
1.25 
3.75 
21. 0 0 
20 . 7.5 
20 . 00 
48 . 50 
3 '7 . 50 
10 . 00 
42 . 50 
68 . 00 
$291 . 50 
$2022 . 97 
720 . 15 . 
291 . 85 ' 
$3034 . 97 
. 3034 . 97 
$201 . 25 
155 . 25 
171 . 00 
59 . 06 
15 7 . f)O 
1 66 . 50 
6'7 . 50 · 
23 . 62 
12 . 00 
6 . 50 
18 ANNUAL REPORT OF 
Clifford Peterson 
Albe'rt Mas sy 
B.elonie 'Sousie 
Joe E.Pl ou.r;de 
Sweri Tall 
"Paul· Bernache 
Donat Bernache 
Romeo Bout9t 
Rodney Wilson 
Regis Be r nache 
Batt'is Bouchard 
Will'ie St.Peter 
Andrew Dahlen 
Nils · Johns on 
Arthur Nightingale 
.Jo seph Derosier 
Leo Morin 
Lindley White 
Peter Carlstrom 
C.L.Beckstrom · 
Wi lfred Nightingal e 
Mack Plourd 
Steve Fields 
Fred ' Sandstrom 
Octave Michaud 
Oscar Johnson 
Elliot Hede 
Roland Wik 
Elbridge Peterson 
Dennis Nightingale 
Zepheim Boutot 
Albert Plourde 
Willie Guerette 
Simon Oberg 
Hartford Holmquist 
Pete Bully 
Pat Morin 
Ansel Carlstrom 
1eo.Leonard 
$27. 00 
15.50 
10 .00 
10 . 00 
_.. 71.99 
16.5'0 
18 . 00 
12. 00 
12,'00 
8 . 0J 
12.50 
12.00 
12.00 
13.00 
16.50 
12. ·5o· 
37 . 50 
16.80 
13.50 
8 .50 
8.50 
9.50 
42.87 
24 .75 
9.50 . 
63.00 
8 .50 
"15.50 
13.50 
9.50 
12.50 
8.50 
7 .o.o 
56.43 
44.3! 
12.50 
8,50 
2.26 
9.50 
TOWN OF STOCKHOLM 1 9 
And rew Larson $18. 00 
Arthur Anderson 1 ~3 . 50 
Wilf r ed Michaud 8 -. 5·0 
Er nes t Curri e r 9 . 5·0 
Emil · Dionne 9 . 50 
Joe V . Plourde . 8 . 50 
Victo r Martin 8 . 50 
Geo rge Johnston 61 . 50 
Paul Marquis 9 . 50 
John Sj ostedt , 102 . 8 7 
Joe Wilson 8 . 50 
An er Anderson 10 . 9 4 
Abner J epson 9 . 00 
Albert Dionne 7 . ·50 
August Bl a nchet t e • 9 . 50 
Hilme r Pete rson 5 . 00 
J oh:r1 Sodergren l O. CO 
Nil s Ed lund 10 . 00 
Med ley Dufour :L J . 0( 
Le si.me Michaud 10 .. 00 
Olof Ek 1 0 . 0 0 
J oe Bo ssee 10 . 0 0 ' 
Jul es Ni ghtingale 10 . 00 
Al e c Bossee 10 . 00 
Pet er Mart in 10 . 0 0 
Jo e· Herbert 10 . 00 
Peter Fourn ie r 1 0 . 50 
Frank Mo rin 10 . 00 
Tom Bi shop 10 . 00 
Anson Gesne r 10 . 0 0 
Andrew Sjos tedt 5 . 25 
Levi Fourni er 10 . 0 0 
Ov id Roy 10 . 0 0 
Anto i ne- Mi ch g,ud 19 . 00 
Edd ie Bossee 1 0 . 00 
Den i s Deros ier 10 . 00 
Donat Bos se e 10 . 0 0 
Exe or Roy 10 . 00 
George De lano 10 . 00 
20 A1rnuAL REPORT OF 
Al b i n I..Jar s on 
Dud l ey Green 
O. H. Frase r 
Geor ge Li nd s t en 
Algar And er son 
State Hi ghway Comm . 
Wil l i e Bourgo i n 
Donat Chas s ee 
Pat Al bert 
New Eng l and Metal Culver-t Co . 
Babe Thibideau 
Cl if~ord Pe te rs on 
Babe Thibideau 
L. P . Lar s on 
New ~ng land Meta l Culve r t Co. 
Ge orge Lind s t en o 
TH I RD CLASS ROAD 
Re c ' d fr om Sta t e of Maine 
. ExpencLed b y t own 
ov e r - e~<:: p e nd.ecl 
Pa id Geo . Fogel i n 
Siraon Obe r g · 
A brier J epson 
Gus taf Tall 
A.ndre'N Larson 
Jo e E . Pl ourde 
Ba tt is Boucha rd 
Albert Pl ourd . 
Hector Raymond 
August Blanche t te 
Ma ck Godrea u 
Onez i me Blan chette 
Bel on ie Souc i e 
Carl Sanclstrom 
$18 . 00 
5 . 0 J 
81. 0 
24 . 00 
J: , 50 
77 . 50 
~ . 5 0 
8 . 50 
8 . 00 
199 . 07 
125 . 70 
11 . 25 
4 . 95 
151 . 1 3 
52 .. 63 
81 . 60 
-----
$3034 .. 97 .1' 
$27 6 . 25 
27 6 . 44 
---- ---
. 19 
1$22 . 50 
6 . 75 
11. 25 
6 . 67 
" 6 . 67 
8 . 00 
8 . 00 
4 . 00 
4 . 00 
6 . 00 
6 . 00 
4 . 00 
4 . 00 
9 . 00 
/ 
TOWN OF STOCKHOLM 
Hj almar Car lson . 
Swen Tall 
Ba"be Th i bideau 
Hi lmer Peterson 
J. P . Sodergren 
Geo .L i ndsten 
L. P .Larson 
Ralph Legass ee 
Romeo Boutot 
Rodney Wil s on 
Roy Johnston 
Al e c Bo ss ee· 
Willi e Johnson 
Alec Johnson 
Andrew Da hlen 
Mac k Plourde 
Em..i 1 Dionne 
El oi Bossee 
/ 
HARDWOOD ACCT. 
21 
$15.00 
1 5 . 00 
42.1 5 
2 7 . 00 
27. 00 
1 2.75 
5.20 
4 . 00 
2 . 00 
3.50 
2 . 00 
2.00 
2. 00 
2.00 
2. 00 
2.00 
2.00 
2.00 
$276.44 
Rec ' d from School Dept. $327.75 
Rec ' d from John Nelson 27.78 
Ex pended 
Overd.vawn 
Willie Ros ignol' 
Dennis Roy 
Willie Bourgo ine 
Lev i Four nier 
Rodney Wil s on ' 
J o e Roy 
* *'- * * 
\ 
$355.53 
95 6 . 96 
$601. 43 
$6 . 50 
35. 34 
14 .90 
1 5 . 43 
15 . 64 
20.25 
22 .ANNUAL REPORT OF 
Herbert Green $21 . 88 
J oe Bossee 2 3 . 94 
Frank Mor i n 18. 8 1 
Les i me :Blanche tte 7 . 37 
· Peter Fouxn i er 10 . 00 
Romeo Boutot 2 5 . 96 
Edcti.e Bossee 26. $4 
ElU.ot He de 22 . L12 
J ul es Nightingal e r:; r.( '\ O . ._;v 
Mack Godreau 11. 37 
Ovid Hoy 6. 50 
Bat t i s Bm.1.chard 13 . 88 
Wi l frccl Nigi'1tingale 7 . 85 
J oe Derosier 10 . 78 
Bat tis 1~art i n 26 . 82 
J oe E . Plourde 34. 63 
Tom Bourgo i ne 13 . 88 ; Andrew Magnuson 1. 00 
Hec tor Raymo nd 10-. ?8 
Lawre n ce DclJ.cette 1 5 . 13 
Sv.re n Ta ll 10_. 00 
A.L . Ancters on l. 45 
Town Treasure r 12. 08 
Hj almar Car ls on 100. 00. 
Ge orge Anders on 21. 25 
And rew Jiagnus on 45. 00 
Mrs ._Hul da Pa lm 109 . ?5 
J ohn Sjostedt 41 . 00 
Pa t Albert 21. 25 
Wil lie I,i nd 25. 00 
Peter Stocks on 28. 95 
Bel on:Le Soucj_e 2 . 50 
Andrew l>A:agnuson 5. 00 
·Geo . Vinc·ent 16. 63 
Town Treasurer 90 .00 
. Sears , Roeduck&Co . 3. 80 
--- - ·-
$956. 96 
TOWN OF STOCKHOLM 
Denn is Roy 
Al bert Ro s i gno l 
Ra lph Lagasse e 
Jo e Bossee 
:aJmi l Di onne 
Ol of'_ G-unnerson 
J.P. Sodergren 
_,Yohn Ancterson 
Al ec Bossee 
Lev i Fournier 
Tom Bou rgo i n 
:Mack Godreau 
P . .J .Anderson 
Rome o B'outot 
Jo e Roy 
Arthur Ros ignol 
Fe t er Fou rn i er 
Albert HebeTt 
Wil li e Li nc.l 
Exeor Ki ng 
Arthur Roy 
PULP ACCT. 
Henry Marqu i s 
Bat tis Bouchard 
Wil lie Bourgoin 
;Lewi s Bossee 
Lawr ence Douce tte 
Wil li e St .Peter 
N.A .Wesse ll 
Edd ie Bossee 
He rbert Green 
Ralph I.Jagassee 
Fri tz -Anderson 
Albert Da i gle 
-
23 . 
$11. 03 
17. 64 
77. 87 
. 50 
26. 80 
1. 25 
16. 24 
30 . 02 
4 . 06 
5 . 59 
3 . 85 
8 . 9f3 
7 . 30 
11. 03 
1 3 . 25 
10. 03 
1 2 . 32 
1. 50-. 
. 60 
26. 58 
'( , 82 
12. 95 
1. 82 
5 . 59 
7, 60 
l. 95 
5. 18 
16. 8 2 
3 .. 15 
l. 95 
6 . 00 
7 . 45 
. 55 
$365. 27 
24 ANtTUAL REPORT OF 
---- ------- ------- .. ------------------------------------------
·-
CAMP ACCT. 
Ralph Lagass ee 
Emil Di onne 
Albert Di onne 
Belonie Souc ie 
Htlmer Peters on 
Cal"l T j erns trom 
A .B-lanchette 
G. Wakem 
Sears Roebuck Co . 
Lawrence Gunne r.-s on 
J ohn Nelson 
Le s i me Michaud 
Will i e Lind 
August Sodergren 
Ol of Gunne rson 
A. E. Ba.xter 
Fr i tz Anders on 
-
.- TOWN P A.UPER ACCT. -
By a pp . 
Refunds :Crom wood cutters 
Reflmd.s from P . A . Car ls t rom 
-Rec ' d from State a cct. 
$2.00 
5 . 00 
7 . 00 
8".00 
2 . 00 
6 . 30 
2 . 30 
2 2 ~ 7tJ, 
6 .1 3 
12 . 0 0 
4 . 00 
2 . 00 
1 2 . 6J 
30 . 0.0 
6 . 00 
3 6 . 1 9 
1. 00 
$1 6'5 . 26 
$2300 . 00 
102 . 08 
6 . 00 
Peter Fournier 5 . 54 
Re·c ' cl f r om 
......---=-
Donat Bossee 7 . 92 
Ernes t Currier 12 ; 24 
W. Bouchard for buckwheat . 75-
$24 33 . 93 
EXpended :for paupers 
Overcll~awn 
$ 4359.53 
1925 . 60 
$43 59 . 53 
TO~Tiq OF STOCKHOLM 
La~rence Doucet t e ,acct. 
B. &A .R.R . ±'a r e s 
Mr s . EE1,r l e Johns ton 
.B"elonie Souc ie 
J ohn Anders on 
St andard_ Supp ly Co . 
N. A!We sse l 1 
Si mqn Hobert 
Dr . A. A.Albert 
Ed ith Mart in 
Med J_ ey Du.f our , bo_a rd and ca re 
J ohr1 Ac.tderBo:n , me clicine 
. Arthur Ros i gnol -
Bel pn i e Souc i e 
Mr s .Ea rl e Johns ton 
Siro p:n Hobe rt 
St andard Supp ly .Co 
J_ohn Anderson 
An t p i ne Mi chaud 
N . A_. Wesse ll 
_John Ayot te 
John S jo s tedt , ~o od 
St andard Suppl y Co . 
· Pau l Cyr , r ent 
Pau l Cyr , •.:vo od 
Fr i tz Anderson , wood & potatoes 
J ohn AYJ.<:J.e rso n 
Pennis Ros i gn ol 
Be l _on ].e Souc i e 
F r ed ]~ e-v e sq_ue 
Alber t Daigle 
J. P . Socl ergren . 
Oct a ve .M-ichaud 
25 
$2 . 50 
3, . .00 
J., OO 
54 . i7 
1 . '7 5 
63 . 53 
2_. 00 
5 . 00 . 
$132 . 95 
·$120 . O!J 
2. 00 
' $1 22,. o.o 
5 . 00 
5 . 00 
48 . ?6 
25 . 9_8 
3. 25 
9 . 2()' 
$98 . 19 
$12 . 0Q 
92 . 8 '7 
5 '7 . 00 
q . QO 
'7 . 00 
1 '7 4.7'7 
l. OO 
1. 00 
·2 . 50 
l.. 50 
. 50 
. 50 
/ 
26 
Swen Tall 
Mrs . Pau l Cyr 
ANNUAL REPORT OF 
Dudley Gre en 
John Sj osted t 
J. P . Soclergren 
John Anderson 
Simon Hobert 
Isadore Viel 
Octs,ve Michaud 
Standard Suppl y Co . 
N. A.Wessell · 
John Anderson 
Mr s . Earle Johns ton 
Frank Mor in 
N. A. Wessell 
.J ohn Ander s on 
Antoine Michaud 
Standard Supp ly Co . 
Mrs .Bat t j.s Roy 
Lesimd Michaud 
Antoine Michaud 
N . .A .Wesse ll 
Battis Grave lle 
J oe M. Deprey. 
Town · o.o ha llagrass 
$3. 50 
.-10. 00 
---- - -
$370. 1,4 
$7. 00 
1. 00 
96 . 83 
1. 1 5 
6. 00 
------
$111. 98 
$4 .0J 
8. 6 5 
27. 70 
1. 00 
-----
$41. 35 
$45. 30 
4 . 35 
2 . 15 
3 .'03 
-----
$54 . 83 
$5 . 60 
. 55 
25 7 . 66 
------
$26 3. 81 
$11 4 . 00 
20 . 00 
----- --
$134 . 00 
TOWN OF gTOCKHOLM 2? 
- ~- -- .. ------~-·-··--- -------- --~- ----------- ... ----------------··-
Romeo Boutot 
N .A, lJJes,_,Gll 
AntE> i ne Mi chaud 
Ra lpn I.agass ee 
J ohn . .A:.~ de r son 
Mrs .Ear}e Johnston 
Err:tes t C-q.rr ier 
J amer Gagnon , gro . 
' 
- J-'e s :Lme ] . i chaud 
Stanclard Supp l y Co . 
N . A-. V7esse ll 
·James Gagn on 
J ohn And.e!'son 
J>g;u l · Marquis 
Stan daYCl Supply Co . 
J ohn Ande r son 
N.A.Wesse ll 
}fi r s . Ear e Johns ton 
J .P . Sodergren 
J ule s R_osignol 
Mrs .Ear l e Johns ton 
Standard Supp ly Co . 
N . A . We f.: s e 11 
J . P . Sodergren 
Addi s Ke egan , casket 
B&A HR 
John Anders on 
Pa v. l A. Cyr 
Tom ALLen 
-
2. Ci0 
1 . 08 
) . 0 0 
$84 . 2 9 
~p 44 . 0 0 
. '/5 
l . t)O 
$ 11. 38 
18 . 98 
22 . '76 
s. c~() 
1 . ~20 . 
$62 . 32 
$'77 .. 9 '7 
3 9 . 8 9 
8 . '71 
5 . 0 0 
25 . 00 
1 . ~2 0 
47 . '7 1 , 
7 . 0 0 
1. 40 
$21 3 . 88 
28 ANNU.,'\L REPORT. OF 
.Joe E.P1 ou rcle 
.John Anders on 
Standard Supply Co . 
N,A.We s sell 
Ant oine Micha:ud 
Be lonie Souci e 
, .James Langley 
He r man Gr een 
Tom Allen 
Ant oine Miche,ud 
.John Anderson 
Joe Derosi e r 
.John Anderson 
Pau1 Duby 
N.A.Wes sell 
Battis Boucl:+ard 
Standard Supp l y Co . 
N,A . We s sel l 
J6hn Tall 
Mrs.Earle Johnston, 
Simon Hobert 
Lesime Michaud __ 
Vetal Martin, r ent 
John Anderson 
Mrs,Grave lle 
Alec Bossee 
Standard Suppl y Co . 
J ohn Anderson 
I 
/ 
$28 . 30 
60~09 
4 . 45 
2 .1 5 
4 . 00 
----
../-. 
$98 . 99 
$i.OO 
3 . 92 
2 .  1 5 
22 . 63 
--- ---
$29 . 70 
$70 . 89 
2 ,50 
6 . 96 
----
$8 0 u3 5 
$17. . 54 
5 4 . 04 
- 7. 70 
2. oo· 
2. 05 
3 . 06 
10. 00 
7. 1 5 
---- -
$103. 48 
$2 . 00 
36 . 67 
79 . 50 
----
. $1.18 . 17 
I 
I 
OWN OF STOCKHOLM · 
Joe Morin 
Standard Supply Co . 
J ohn A.nde r son 
Denni s Hos ignol 
Dr .C. H.Ha r mon 
Tom Bishop 
Simon Hobe r t 
Mr s .Ea r l e J ohnston 
N. A. We ssel l 
John Anders on 
J- . P~ Sodergr en 
Al be r t Bos s e e 
John Ande r son 
Rodne y Wilson 
John Ande r s on 
Ant oine Mi chauc_ 
Mr s . Ea r l e J ohns t on 
liT . A. Wesse l l 
Al bin Lar son 
Simon Hobe r t 
Bapti s t Ma r t in 
Dr .H.H. Hammond 
N,A .Wess el l 
J ohn Anderson 
B&A RR 
Arthur Roy 
B&A RR 
Eddie Bos s ee 
RR far e 
Alfred C·ur r ier 
John Anders on 
29 
$84 . 23 
6'5 . '7 9 
- ----.,. 
$150 . 02 
$3 . 50 
5 . 0 0 
,5 . 50 
8 . 0 0 
22 . 76 
.4 . 04 
l. 2J 
$50 ~ 00 
$ 28 0 7 
$ 34 . 97 
2 . 15 
2 . 0 0 
3 . 99 
4 .00 
1.19 " 
$48 . 30 
*~ 2 . 00~ 
7 . 2 5 
21 . 20 
l. 25 
~~ 3 1. 7 0 
$7 . 35 
~p 2 . 50 
·$ 21. 09 
30 · ANNUAL REPORT OF 
Deni s Roy 
I sadore Vie l 
6t~ndard Supply Co . 
N.A. Wessell 
J ohn Anderson -
Antoine Mi chaud 
Mack Godreau 
A. E . Ba:xter 
Mr~ . Ear l e John ston 
J ohn Ancterson 
•r om Allen 
Ralph Legasse e 
N.A . Wesse l l( rent ) 
Lesime Michaud 
B&A RR 
Simon Hobart 
Antoine Michaud 
Morris Colpitt 
-Matti a,s Anders on 
• J ohn Ande rson 
:N . A. We ssel l 
INill ie Bourgo in 
J ohn Anderson 
0 • 
:r-r . A. Wesse ll 
MrB .Earle J ohnston 
Stmon Hobart . 
Fr·eb Levesque 
Ovid Roy 
John Ande-r son 
N.A . Wessell 
~p l 6 . 50 
1.50 
1 2 . 76 
6 . 52 
2 . 1 5 
$39 . 43 
$6 . 59 
2 . 00 
58 . 57 
27 . 28 
2 . 00 
21. '7 5 
l.OO 
l. 25 
1 . 00 
·1 . 95 
$ 123.39 
$2 . 00 
1 4 .7 5 
3 . 50 
$27 .·92 
1 3 . 06 
. '7 . 00 
5 .1 9 
2 . 50 
$55 . 67 
$5 . 01 
T0\!11l'if 0:? STOCKHOLM 
Tom Bourgoi:ne 
.John Anderson 
.N.A. V{essell 
Ant oine Mi chau_d -
Nellie ,Bourgoine 
Pa.ul Duby 
Jos eph Bos se e 
.John Anderson 
Henry Marqui s 
John Ande.rson 
Wilfred Nightinga~e 
Ant oine Michaud 
Peter Carl st rom 
John And.ers on 
Crebit by r efund 
Wi l fred Nightinga le 
N.A .Wesse ll 
Donat Bernache 
B&A RR 
Albert Hebe r t 
Simon Hobe rt 
Lesime _Blanche tte 
B&A RR 
/ 
John Mi chaua_ . 
Medley Dufour(board ) 
John Anderson 
31 
$13-. 75 
5. 68 
2.1 5 
------
$21. 58 
$5 . 00 
$4 . 00 
$3 . 58 
1. . 50 
2 . 15 
---
$7 . 23 
$25 . 36 
6 . 00 
-----
$19. 36 
$ . 80 
$2 . 00 
.. 
$3 . 50 
$2 . 55 
$22 . 50 
14 . 31 
------
$36. 81 
ANNUAL REPORT OF 
J oe Roy 
Mrs.Earle Johnston 
John AncLerson 
l\T . A.Wes se l l 
Ant oi ne Michau,d 
Simon Hobert 
Dr ~ H . H . Hammond 
· standar d Supply Co . 
· Jame s Gagnon 
Willie Ro si gno l 
Mrs . Eg,r1 e J ohn ston 
J. P . Sode.:.t~gren 
N. A.Wesse ll , 
J ohn Anderson 
Romeo Gra ve lle 
Oscar J ohns on 
Anto i ne Michaud: 
Mrs .Ea r le Johnston 
Joe Wi lson 
J ohn Ande rson 
Mrs .Ear1e John ston 
Beloni e Souc ie · 
Mr~ . Ear1e Jcihnston 
Den i s Night i nga l e 
St andard . Supp l y Co . 
Dr .A. A. A. l bert · 
John Anderson 
N-.A .Wesse l1 · 
' 
$8 . 00 
53 . 14: 
1 2 . 6 L1 
l. 95 
2 . •, 0 
4 .Ll 3 
1 . OIJ, 
$83 . 65 
~~ 1 3 . 2 8 
1. 20 
3 : 1J 
1'7.'79 
$35.3'7 
$8 . 6 4 
2 . 15 
2 . 00 
$12 . 79 
$22.oo 
5 . 00 
$2'7 . 00 
$20 . 00 
1 . 50 
2 2 . '7 0 
l 9·.oo 
15 . 01 
2 0 . 04 
$98 . 25 
-TOWN OF STOCKHOLM 
J:aul Bernache 
Mri3 . Fa1 le John.ston 
N. lLWessell 
J ohn A.nders on 
Joe Hebe rt 
Standard.Supply Co . 
Mr s .Earle· John ston 
Pau l Dt1by . 
Dr . c .H:I-Iarmon 
J ohn Anderson 
Antoine liJ[ ichaud 
Le s i me ILi cha ud 
J. P . Sodergl~en 
N . A . liesse ll 
Addi s Keegan (casket ) 
Simon Hobert 
Patr i ck Mor i n 
Sta~dard Supply Co . 
J ohn Ande rson 
Dr . A. A. ~1.1 bert 
Dr . . L OlJ.is Albert 
Tom Wil son (inve s tigat io~) 
B&A F~S. (:!:' arer:r to doct or) 
A1 be ::.~ t Daigle 
Mr s . Ear1e J ohnston 
N ,.t1 . . Wes~1 e11 • · 
. Standerd Supply Co . 
Dr . C.H.Harmon 
Gert i e Lizott e 
Presque I s le Hospita l 
George Lagassee 
To·rv·n of Van Buren 
33 
<!'·~ r.n ~p .~.) . v v 
2 . 00 
z . 50 
.$9 . . 50 
$ Q. . 3 J. 
l 4 . CO 
1 '7 . 16 
36 . 50 
t1Q ~: 7 
' .... ' ~ u 
2 . 1ts 
2 . 00 
10 . 00 
l. 4 7 
25 , 00 
2 . 00 
$159 . 0 2 
$2 . 00 
8 . ~50 
1'7 . '75 
'72 . 25 
"5 . 20 
15 .!.i:O 
$121 . 10 
~6 r·, r, 
C:fT • v U 
24 . 11 3 
. 4 5 
15 . 00 
$4 5 . 88 
~~ 1 00 . 00 . 
$1 42 ._4 2 
34 A1mUAL ·REPORT OF 
- Peter Fournier 
Mrs.Ear l e Johnston 
N.A . We sse ll 
Jolin AricLerson 
Paul Duby 
Dr .C.H. Harmon 
Anto i ne Mi chaud 
Simon Hobert 
· Denis Lozier 
Denis De r os i er 
Cary Hospi ta l 
Dr.C. F . Thomas 
Donat Bossee 
Standard Supply Co . 
N.A. We s s ell 
J 0hn Ander son 
Dr .H .H. Hammond ' 
Mr. &Mrs .Joe Lagas see 
Albert Gendreau 
Ernest Dai g le, 
burial of Jo e Lagassee 
Eli Hevey · 
MI SCELLANEOUS PAUPER ACCT . 
Paul Marqui s ,Van Buren , ·4 
:for buckwhea,t 
Freight on buckwheat 
Ralph Lagassee tramp 
Pat Albert,hauiing wood 
A1si me Gerva i s , buckwheat 
Fritz And erson , potatoes etc . 
N.A.Wessell 
Belonie Souci.e , hauling uood 
~p8 . OJ 
2 . 10 
16 . 09 
15 . 0 
1. 50 
l . 50' 
3 . '73 
3 .00 
2. 10 
63 .. 50 
'76 . 00 
$192 . 52 
$2 . 20 
28 . 96 
2 . 10 
3 . 00 
$36 . 26 
$1'7 7 . 25 
50 . 00 
1'7 . 00 
$244 .25 
$50 . 00 
3 . 48 
1. 25 
U .. 25 
72 . 30 
l4 , LJ:3 
11. 63 
4 . 50 
TOWN OF STOCKHOLM 
-Dye r&Web:b~;:-- - ---··- -- -- -- ------- - - - - -- --------------··----·$ 1? . 6 2 
S i mon Hobcrt , ba g s . . 45 
$ 186 , 91 
STATE PAUPER ACCT . 
Exp~ncted. during 1932 - 33 · ~~1081 . 08 
Received from St ate of Me , acct ,: 
Edd ie Pequin $ 467 . 94 
· Mr-s . Plourde 31'7 . 71 
Theo . Bouchard 10 . 81 
Hubald Bouchard 7 . 60 
Loui se Vois ine 16 . 50 
Arthur Babk i rk 6 . 06 
Adele St . Pe ter 38 . 62 
Edd ie Pequi n 
·Mrs . Earl e J ohns t on 
Antoine Michaud 
Beloni e Souc ie 
John Anderson 
Standard Supp l y Co . 
Dr . A. A.Albert 
Dr .C. F .Thomas 
D:r .C. H. Harmon 
N,A.We ssell 
Ral ph Lagassee 
Atlas Plywood Gorp. 
Wil l ie Chasse 
Haz e l Marquis 
J ohn Beckstrom 
Fritz Anderson , rent 
Simon Hobert 
865 . 24 
$ 21 5 . 84 
$50.50 
. 50 
14 . '75 
280. 17 
1. 65 
1 5 . 00 
3 .00 
33 . 00 
21 . 01 
2 . 00 
30 . 00 
. 7.5 
9 . 00 
7 . 00 
35 . 00 
2.70 
36 ~~UAL REPORT OF 
Mrs .Wil1ie Plourde 
Mrs,Earle Johnston 
Addis Keegan , casket 
Anson Gessne r ,rent . 
Dr.C.F . Thoma s 
Dr.P . S.Cyr 
Dr . H. H. Hammond_ 
John Anderson 
Cary Ho sp ital 
Oscar J ohnson 
F1orent P1our d 
Simon Hobert 
J.P . Sodergre.n 
Standard Supply Co . 
Ralph Lagassee 
N.A.Wesse11 
Mrs,Octave Michaud 
Fritz Anderson 
B&A RR 
Be1onie Soucie 
Theodore Bouchard 
N. A.Wesse 11 
Ao.ele St . Peter 
Mrs,Earle Johns t on 
John Anderson 
Louise Voisine 
Eloi Bossee , board 
Mack Bouchard 
John Anderson 
Levi Four ni e r 
J-oh..n Anders on 
N.A. Wesse1 1 
I 
$ 52.00 
25.00 
35 . 00 
5.00 
21.00 
5 . 00 
96 . 24 
10 . 00 
29 . 28 
2 . 50 
22 . 15 
5 . 0J 
ll. 25 
11. 75 
51 . 18 
1.00 
~~ . 00 
1 . 25 
2 . 50 
$389 . 10 
$10. 81 
: $~ . 00 
. 49 . 12 
$47~12 
$30 . 00 
~pl . 25 
8 . 37 
$ 9 . 62 
TOWN OF STOCKHOLM 
Arthur Babk i rk . 
John Anderson 
Olof Anderson 
Denis Mart in 
John Anderson 
Antoine Michaud 
· Vetal Martin 
Belonie Sou cie 
Joe Blouin 
N .A .. Wessell 
OUT OF TOWN PAUPERS 
Paid1John Ander son 
for Huba1d Ni ght ingal e 
Rec'd from Town of Fo rt Kent 
DEPENDBNT STATE VETERAN 
Cary Hospital 
Tom Allen 
Simon Hobert 
Dr.F.L.Gregory 
John Ander s on 
Antoine Michaud 
Mrs.Earle Johns ton 
Reo'd from State 
Overdrawn 
37 
$23 . 31 
5. 00 
$28. :?1 
$26 . 34 
2 . 40 
8 . 00 
3 .7 5 
$2. 00 
$80 . 00 
$80 . 00 
$6 . 00 
1. 12 
2 . 00 
4Q. OO 
56 . 38 
2 .1 5 
1. 00 
$108:65 
$'70. 87 
$3'7.78 
DEPE:Nl)ENT VETERANS AND MOTHERS AID 
By app. $400 . 00 
Expended 307. 68 
Unexpended ~) 92. 32 
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RR fare n 
John Anderson fl ~ 
Oscar Beckstrom 
Dr . Louis Albert 
J ohn Tall 
Simon Hobert 
Veteran ·#2 
Ida Raymond ~ 
fU Dr.A.A .Albert v_ 
Veteran //3 rl 
John Anderson :;- j t , 
Simon Hobert 
N.A . Wessell 
Veteran f/4 
John Anderson 
B&A RR · .J~ ~ 
Simon Hobert 1 ' 
Olof Gunnerson 
Mrs .Earl e Johnst on 
Mothers Aid 
PaidtStat e of Maine , 
acct .Mrs;Flor enc e Whea t on 
Total expended 
Unexpended 
.$1-. 25 . 
115 . 32 
20 . 00 
6 . 25 
12 . 21 
7 . 21 
$16 2 . 24 
$1 5 ~ 00 
25 . 00 
$40 . 00 
$23. 30 
2 . 00 
2 . 00 
$ 27'. 30 
$25 . 94 
2 . 00 
3 . 0 0 
1 . 20 
1. 00 
$33 . 14 
$. 30? . 68 
92 . 32 
$4JO . OO 
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:ftHSCJ11LL/IJJEOUS ACCOUNT 
Rec e ipt s i-
Albert L .Ander son 
Wi l brod Bouchard , l i cense 
Mr s .Ralph Lagasse8 , license 
Li one l Heber t , pool licence 
.A.E, Baxter , f i r eworkc li cense 
Eureka Club , bowl ing license 
Bank s t ock rebat e 
Tre a surer of School ~und , loan 
Axe l Tall , l oan 
Car l Tj ernstrom , l oan 
Ma l colm Peterson , l oan 
Simon Hobe r t , showcases 
A,L . Anderson , dog l icenses 
Dog Tax reftmd . 
State Tax assesed 
Uverlay in Assesment 
County Tax assesed. 
Paid out 
Mi sc . Acc t . Exp-nd itures :-
Lillian Erickson , stamps 
Geo . Vi n ce.nt 
A W ~e·t-ar· ~r,n sL~LJ'oi1erv • ,• _ , v- w ... 1 ..._ v~,.~ ~, L . _ "- .J 
Fr i tz Anclerson , tol l ca lls 
Fr i tz Anderson , t ri p to Caribou 
Ane r Anderson , wood 
Fri tz Anderson , freign t 
A.L .Anderson , election expenses 
A.L .Ander coon 
J .P . Sode rg en , trucking flour 
Briggs Hchr . Co . 
Amzy ·skidg_e l 
.. 
$673 . 35 
10 . 00 
1 . 00 
3 . 00 
1.00 
10 . 00 
1 . 50 
818 . 29 
500 . 0 0 
5 , 000 . 00 
4 , 000 . 00 
J-5 . 00 
34 . 00" 
1 . 45 
2 , 6 15 . 12 
56L27 
76 6 .. 35 
$15 , 011 . 33 
10 , 080 . 76 
$4 , 93.0 .. 57 
$ 13 . 00 
l2 . 0J 
3 . 45 
16 . 00 
2 . 00 
12 . 50 
2 , 6L1 
7 . 88 
9 . 50 
7.50 
. 5 '7 
6 . 00 
' 
. ( 
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Amzy Skidge l,repa i rs 
Ins , for Ol of Swenson 
Olo t Simonson , fi ling saws . 
Hilmer Pe terson , trucking flour 
Aroo s to ok Trust Co ., fees 
_ A.H. Ne l son ,interest . 
A.H . Nelso~ , paym ' t on notes 
- State Treasurer , dog tax 
Hartford Holmquis t , trudking 
A.H. Ne l son ,interest 
Carl Tj ernstrom , paym ' t on note 
George . Vincent 
Am.zy 'S}ddge 1 
Newe l l Wh it e 
Edward Q,uimby 
Carl Tj ernstrom 
Eure .. m, Cl ub , townmee t i ng&light s 
Olaf Gurme rson , signs 
Loring , Short&Harmon 
Mary Ek 
Mrs . Earle Johnston , rep . births 
Olgar Anderson · 
Axel Tall , paym ' t on no te 
A.E . Baxter 
' W.P . Hamilton , tax liens 
Simon Hobert , two mo . rent 
Fritz Anderson , expenses 
Smith&Sale 
Les ime I1Jl:i. chaud 
Aroo~took Trust Co . 
Ebwin Wick , water rent 
Pat Albert 
N.E .Ringdah l , ins . for Beckst rom 
Arthur l:;~erry 
Tom Wi lson , tax coll ' n exp. 
Webb&Smith 
T.R . Savage Co . , s oda 
Car i bou Publisb.j_ng Co . 
Anson _Gesner , lumber 
~p8 . 00 
'7.20 
1.50 
9 . 00 
1 . 50 
357 . 50 
4· ,ooo. oo 
3L1 , 00 
6 . 60 
93 . 99· 
1, 000.00 
7 . 00 
1 '. 50 
4.05 
. 75 
]_ !.J5 . 00 
24 . 00 
20 . 00 
34 . 05 
2 . 00 
4 . 25 
. 75 
203 . 43 
2 . 05 
27 . 21.!-
10 . 00 
3 . 50 
5 . 60 
l. JO 
:3 . J.8 
j~ o : oo 
26 . 12 
6 . 75 -r 
54.65 
12 . 45 
l. 27 
10 . 08 
8 '7 . 75 
10 . 00 
/ 
TOWN OF STCrCKHOLM 
Jo h.n An0.ers on 
Ge o . S . Gent e , i ns . 
• 
,·1· l J o 
. ~,J- • . . (.) 
Al s ime liarva i s , trucki ng 
A.A. Garden , ins . on Sjogren estat8 
Oxford City F i re Ins . Co . 
U. S .Gov 1 t , acc t .Red Cross 
80 . 32 
l4 . CO 
<k . 06 
2~1: . 90 
5 .26 
1 . 00 
l. 50 
Express 
Albin Larson 
F'red Levesq·ue 
Malco lm Peterscn 1 i nt . 
Henry Jewc l , serv i ng at t . 
Hartford Hclmq.i s t 
Int . on school fund. 
Reba te qn taxes 
State t 9,x 
C . A . Lander·s , :incubator acc t . 
A.H.Nel scn , on n otes . 
Hecto r Haymond 
J oe . De ·os i e r 
l :tO . 00 
·10 .1 5 
2 . 00 
388 . 27 
258 . 90 
261 5 .. 12 
':2.5 . '"';:Q 
1 !:50 . 00 
10 . CO 
· 5 . 00 
$10 080 '76 
' I • 
":.'RIAt :BALi'.NC.E OJ~ ALL ACCTS . 
Cred i t 
From· l as t yea r 
Tou n off icers ~'a.la..T ie s 
1931 taxes collected 
]4.i sc . acct . 
Heal th acct . 
Road acct . 
L ighting a c c t . 
Sch·ool a cc t . bal . 
Schoo l bouse repa i r acct . 
Un~ssued ~chco l &cc t . orders 
Veterans and Yothers aid 
• ~ ·· ·~<,;, •~ <=1 1 • I P....,,~ ( • u ·-
207 . 5'7 
3281 . 38 
4930 . 5 ? 
9 . 40 
13,71 
180 . 63 
430 . 61 
100 . 00 
86 5 . 22 
92 . 32 
.• 0 :jp l , 649 . 22 
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l?ul:p acct . 
Camp acct . 
Hard•Nood a cc t . 
Deb i t 
School acc t . from last year 
Delinquent taxes for 1933 
50-50 r oad a cc t . 
3rd class road 
State aid r oad 
State Ve t erans 
State pau:pe l~s 
Town paupers 
Bal. 
Cash on hano_ 
1931 taxe s due us 
1932 t axes dQe us 
ASSETS 
$365 . 27 
165 . 26 
601 43 
3'76 . 50 
6542,-13 
9 . 59 
. 19 
291 . 85 
3'7 . '78 
215 . 84 
1925 . 60 
~p 10' 531 . L\:4 
l~ 11'7 . ?8 
. $10, 649 . 22 
~P-1 '7 . 78 
~pl8 74 . 00 
6542 . 12 
4J5 . 16 . Due from State of Ma i:ne (paupers) 
380 cd s . pu1 p wo od @$2 . 50 
Hardwood , est i ma t ed 
. 850 . 00 
800 . 00 
125 . 00 . 
213 . 00 
722 . 16 
Camp and equipment 
Equities(Sjogren estate ) 
Interest on s chool fund 
LIABILITIES 
Loan s 
School fund no te 
School accts . 
Other accts ., approx imate 
County t ax · 
TAXES PAID SINCE BOOKS 
John Sjostedt 
Axe l J ohnson 
Ovide Ro y 
$11, 650 . 22 
·$10 J 150 . 00 
818 . 29 
865 . 22 
700 . 00 
'766 . 35 
$13 ,299 . 86 
CLOSED 
~p80. 21 
9 . 50 
l. 50 
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t TREASUl{IDR ' S REPO~T 
Town of 'stockholm 
Ba_lance on hand I.:larch 14 , 1932 
Gustaf & Axel Tall , tax 
colle ctions 1 931 
A. •. L. Ande rs on , exc j_ se ·taxes 
Wilbrod Bouchar~ ~ co l license 
Mr f3 .R.J .... agas see , J. u,_ ch license 
Axel Tall,loan 
Car l Tjernstrom, loan 
3 , 231 . 38' 
673 . 35 
10 . 00 
1 . 00 
500 . 00 
5 , 0 0 0 . 00 
3 . 00 
50 . 0 0 
400 . 0 () 
4 , 0\10 . 00 
1 . 00 
2 , 0 2 2 . 9'7 
. 10 . 00 
276 . 2~) 
. l. 50 
818 . 29 
. . ?5 
Lionel Hebert,poul l icense 
Treas . of StatB ; 5 o - ~ o road wo(k 
Town of .New Swede n , tui t :Lon 
Malcolm Peterson , l oan 
A. E ,Baxter , fi rewor ks l i cense 
Stat e Treas ., Sta t e ~ id road 
Eur eka C~ub,bowli~g license 
St f?., t e · Tr eas ., t h i:nl cl css· r oad 
State Treas ., b~nk a to ck re bate 
Tr~as , of Schoo l Fund , laan ' 
Wi 1 brod_ Bouchard , buck'I!~Iheat 
Jobn Anderson 1 i nt . on 
scho ol and f a rm 144 .0J 
·John Anderson,in·t . on contract 32 . 58 
Treas . of St9-te , pal.l,pe:c a ect s . 961 . 21 
T~eas . of Sta te, educat i on 442 . 00 
_To wn of Fort Kent , pauper acct . 80 . 00 
John Dahl en 1 i n t . on Lo t e 9 . 00 
Simon ~obert , showcas e 15 . 00 
Simon Oberg , int . on no te 6 . 00 
A.L.Anderson , dog t axes 34 . 0 0 
Tom Allen ,on hs.rd \'7ood 4 . 78 -
Stockholm School Dep~ . , hardwood 327 . 75 
Cash ·Refunds , pauper acct s~ ' · 12 . 08 -
Town Trea·s ., i nt . on schoo l f \ mds 388 .. 2'7 
Pet~r Carlstrom, refunn pauper acct . 6 . 00 
State Treas ., s chool fund 2 : 593 . l7 
John H .Nelson, hard~ood 23 . 00 
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State treas.,refund d og tax e s $1. 4 5 
Town treas.,refund wood cutte rs , 
paup8rs 90 . JO 
John H.Nelson,l932 tax 
collections 8,846.76 
Total cash receipt s 
Total of orde r s drawn 
. $ 31,604 . 85 
31,487. 0 7 
Cash on hand $117.78 
Respectfully s ubmi tted 
John Andereon, Treasure r 
* * * * 
REPORT OF TREASURER SCHOOL FUND 
Name Amount Mortgage 
Mrs.Otto Hede(l) 
Ar thur Peterson(2) 
L \ Simon Qberg(3) 
v John Dahlen(4) 
C ~L.Beckstrom(5) 
Olof Swenson 1 e s tate(6) M~s.Freese Wheaton(?) 
.Chri st ine Sj ogr en , es t a te( B) 
J ohn And e rson(9) 
J ohn Ande r s on(lO) 
Town of Stockholm,loan 
$940.00 
$1100 . 00 
100 . 00 
150 . 0 0 
600 . 00 
2413 . o·o 
400 . 00 
. \200 . 00 
2400 . 00 
543 ·.oo 
818 . (3 9 
$9,664.29 
Int .due fro m 
( l )Apr.15, '30 
to Ap r .15, ' 32 
(2)Jan.25, '31 
t o J an ,25 , ' 33 
Amt .in t. due Taxes · due 
( 3) J une 1 J '32 
(4.)Feb.7, 33 
$112 . 80 ' 32 $46 . 40 
132. 0~ ' 31 25 . 10 
. '32 40.41 
'32 27.94 
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Int, due from Amt . l.nt . due 
(5)Apr.8, '29 
to Apr.8,;32 $1 08 . 00 
(6)0ct.27, 1 31 
to Oct.27, 1 32 144 . 78 
(? )June 22, '31 
to June 22 ' 32 
(8)Mar.30,l30 
24 . 00 
to Mar.30,'32 24 . 00 
(9-)Sept.4, '31 
to Sept.4,'32 
(10)Dec.9,'31 
144 . 00 
to Dec.9,'32 ;g...513 
* * * * 
Cash on hand Feb.28,1 932 
Loaned. on Town .Note 
Taxes dv.e 
' 31 
' 32 
1 31 
' 32 
' 31 
' 32 
' 32 
' 32 
$81 8 . 29 
818.29 
$48 .87 
55 . 88 
92 . 92 
95 . 82 
21 .63 
31.90 
11 . 60 
67. 68 
Paid 
Money on r~al es t a te mortgages $8 , 303 . 0J 
Loan to Town 818.29 
School land farms unde~ contract 543 . 00 
To tal amount of School Fund $9 ,664 . 29 
Respectf ully submitte.d, 
John Anderson 
J 
Treasurer of School Flmd 
I! 
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AUDITOR '.S REPORT 
March 7 , 1933 
~his · i ~ to ce~tify that I have this 
day compl~ted an audit of the books of 
the Se lectmen ,Treasure r and the Treastir -
er of Scho o], Fund for the ye9.r en¢i.ing 
March 6,1933,and find that the accounts 
are in their prope r OY'der and· thp.t the 
unexpended balances are either 0~1 depos -
it in danks or in cash held by t~e Trea-
surer. 
The a bove statement is correct to 
the best of my knowl edge and belief. 
W.N.BAXTER, 
1'own Auditor 
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REPORT OF SUPT.CF SCHOOLS 
GENERAL SCHOOL ACCOUNT 
Receiptst- . 
Appropriation 
State Fund 
/Equalization Funa 
New Sweden for tuition 
Amount ·on hand Mar.l,l932 
Interes-t on School Fund 
Expenditures!-
Teac.hers' Wages 
Fuel 
Janitor· 
Conveyance 
Text books 
High School tuition 
Supplies 
$4,800 .00 
2,693.67 
342. 00 
400.00 
376.50 
579.85 
$9,192.02 
$5,2:S4 .49 
327.75 
748.00 
1,074.00 
149.09 
1. 098.92 
79.16 
$8,761.41 
Amount on hand March 1,1933 $430.61 
* * * * 
s~hool acct.orders drawn 
and paid $7,896.19 
School ·acct.vouchers made 
but no orders drawn 865.22 
* * * * 
TEACHERS' WAGES 
School Year 1931-32 
C~A.Landers 
Erma Barton · 
Axel Ta:Ll 
Vera Peterson 
$8,761.41 
$566.64 
288.00 
204.60 
209.00 
I 
\ 
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ART.l3,To choose a l l . other necessary 
t6wn officers for the ensuing year. 
ART.l4.To see if the Town wi ll em- ~ 
power th~ Selectmen to borrow money 
through the Reconstruction Finance Cor-
porati on for the poor and wo r k rel ief. 
ART.l5.To see what action or vote 
the Town will take in regards to fixing 
the amount of Bonds for Tre:1surer , Treas -
. urer of Schoo l fund ,Tax Co llect or and 
Excise Tax Collector or any other town 
- officers. 
ART.l6,To s~e if the Town will grant , ~ 
- and raise the sum of $50,00 for the 4 ~ ~ 
Anti-Tuberculosis : Associ~tion . · 
. I 
ART.l?.To see what sum of money the 
Town wil l grant and ra i se for lighting jQ r 
accotmt and how th i s will be expended . · 
_ART.l8.To see if the ToWn will vote ~-
to raise $50.00 for 50-50 -road machine '7 _ 
work. 
ART.l9 , To see what sum .of mon ey the 
Town uvi 11 . grant a nd raise fo r the repai r t.Jl 
of hi ghway and b r idge s , winter work and !;1-' i) ~ 
b ridge s fo r t h e ensuing year . 
ART.20 .To see what sum of money the f 
Town will grant and raise fo r the sup- ' G ot'Y• 
port of the Poor f or the ensuing . year . 
ART . 2l . To see what action the Town ~~01 
will t a ke in regard,s t o r ent i ng @, 'rown 1 'b --
Off ice and Fire St at ion , and . how much 
money will be raised for same . . 
ART . 22.To see what salaries the dif-
feren t To"tArn Offi cer·s shall be paid ande~/· '::-/' or . 
how muc h mor,. ey will b P- r ai sed f or s ame. - ~ 
ART . 23 . To s ee what sum of money the ..,...,.. 
r ·'I Town will grant and ra ise for health de - ~ ~ ~ 
partment and health off i cer. 
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ART.24.To see if the Town wi l l auth-
orize the· selec t men and town treasurer 
to execute and negot i ate town of Stockh-
olm notes for a sum not greater .t han 
$1~, OOJ. 00 and to be paid dur i ng the cu-
rrent year by taxation , bear i ng intere s t 
at a rate- not greater than 7fo ' to be used 
to d~fray town charges in anticipation 
of the collecti on of taxes . 
ART.25.To s ee if the town will ' vote 
to accept secti on of State Ai d road as 
recommended by se l ectmen and state stlpe -
rvisor,being a cont inuat i on of work of 
1932,and running i n a westerly dir'ection 
towai"ds Stockholm v illage . 
, ART.26.To see what sum of money t he 'l'own _ 
wili grant and raise fo r pa t ro l mainten - ~ 
ance for ths en suing year,. 
AET.27.To see if the Town -will grant 
and raise the sum of $1 , 849. 50 to pay / 
the new sch9ol house bond ' due 1933 . 
- ART.28,To see what sum of ·morley the :::77c"· 
Town will gra:nt and r·a i se f or interest it 
on school house bond . · · ~, 
ART. 29. To see what sum of money the j () / 
Town will gra n t a:n:d rais e for Memoria l J 
Day to be expended by the Perkins Post , 
~erican Legion. · 
ART.30.To see what sum of money the ~t 
Town wiil grant and ra i se for mothers , ..3SD 
aid 1dependent so l diers and chtldren i n 
state custody. 
ART.3l.To see if the Town ·will vote 
"yes" or"no"on the questj_on of rais i ng 9::'"e;.4-· 
· and. appropriating money nec essary ·t o er1J 
t i t-1~ the town to State Aid. · 
ART.32.To see what sum of money t he 
town wiil rais e f or State Aid roa·d. -----
